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La presente investigación denominada el Financiamiento y su Incidencia en la 
Rentabilidad en Puestos de Abarrotes del Mercado Unicachi Distrito de Comas, 
Lima 2020; tuvo como objetivo general Identificar de qué manera el Financiamiento 
Incide en la Rentabilidad en Puestos de Abarrotes del Mercado Unicachi Distrito de 
Comas, Lima 2020.  
La metodología utilizada para el desarrollo de mi investigación fue de enfoque 
cuantitativo, de tipo aplicada, con un diseño no experimental transversal y de nivel 
explicativo; la población considerada fue de un total de 126 socios del rubro de 
abarrotes del mercado Unicachi del distrito de Comas; aplicando el muestreo 
probabilístico de tipo aleatorio simple, se obtuvo una muestra de 95 socios. Para la 
recolección de datos se utilizó como instrumento el cuestionario, donde sus 
resultados fueron analizados en el Software estadístico Spss vs 27.  
La investigación tuvo como conclusión que el Financiamiento Incide Positivamente 
en la Rentabilidad en Puesto de Abarrotes del Mercado Unicachi del Distrito de 
Comas. A partir de esta conclusión se recomienda que los medios de 
financiamiento deben ser tomados como un medio de oportunidad no para 
endeudarse, sino para lograr la rentabilidad esperada. 
 
















This research called Financing and its Impact on Profitability in Unicachi Market 
Grocery Stalls Comas District, Lima 2020; had as its general objective to identify 
how Financing Impacts Profitability in Unicachi Market Grocery Stalls Comas 
District, Lima 2020. 
The methodology used for the development of my research was a quantitative 
approach, applied rate, with a cross-cutting, explanatory-level non-experimental 
design, the population considered was a total of 126 of the grocery field of the 
Unicachi market in Comas district; applying simple random type probabilistic 
sampling, a sample of 95 partners was obtained. For data collection, the 
questionnaire was used as an instrument, where their results were analyzed in Spss 
vs 27 statistical software. 
The investigation concluded that Financing Positively Impacts Profitability at the 
Unicachi Market Grocery Post in coma district. From this conclusion it is 
recommended that the means of financing should be taken as a means of 
opportunity not to get in debt, but to achieve the expected profitability. 
 





































1.1. Realidad problemática. La evolución de las micro y pequeñas 
empresas (MYPES), están presentes en la economía de cualquier país y en varios 
de los sectores económicos; siendo un elemento importante para disminuir la 
pobreza y promover el desarrollo socioeconómico en el mundo. La ONU ha indicado 
que las mypes representan más del 90% del total de entidades y el 60%, 70% del 
empleo, así mismo generan del 50% del Producto Interior Bruto (PIB) a nivel 
mundial; además sostiene que, el 90% de 200 y 245 millones de entidades son 
pymes o micropymes y no cuentan con acceso a los créditos bancarios, o no 
disponen de financiación. Al mismo tiempo, según la publicación de CEPAL en el 
año 2018, la intervención más notable de las mipymes es en comercio y servicios 
con menor rentabilidad, de pequeñas barreras de ingreso y pequeños incentivos 
para desatar articulaciones productivas con otras mercados o agentes de la 
innovación, lo cual confirman las problemas de productividad y rentabilidad que 
afrontan las mipymes en México, especialmente las micro y pequeñas donde 
muchas de éstas empresas desconocen la rentabilidad real de su negocio. 
De acuerdo al INEI (2018), el Perú cuenta con 2 millones 332 mil 218 de 
entidades y el 95% son del régimen MYPE. El presidente de la Asociación de 
Emprendedores del Perú (ASEP), menciona que las MYPES representan el 40% 
del PBI; de este modo poseen un alto impacto en el progreso económico y 
contribución en la generación de empleo en el Perú.  Pese a ello, más del 30% 
desaparecen en el mercado antes de los primeros tres años de invención; esto 
debido a la baja producción e insuficiencia para utilizar las capitales de escala, 
inconvenientes para obtener crédito, falta de buenos proyectos de inversión, 
informalidad, ausencia de historial crediticio, lo cual imposibilita el crecimiento, 
desarrollo y obtención de ventajas competitivas.   
Entonces, el sector financiero juega un papel significativo para las empresas, 
a través de financiamiento de inversiones, servicios de ahorros para poder 
fortalecer la economía de las mypes y su participación en el desarrollo del país. Se 
cuenta con distintas fuentes de financiamiento: El sistema de financiamiento 
bancario, proporciona altas tasas de interés, falta de garantía que pueda respaldar 
los préstamos, lo cual, limita a las mypes optar por esta fuente de financiamiento 




representa a las cooperativas de ahorro, cajas municipales, Cofide, entre otros; son 
más asequibles, ya que proporcionan créditos sin solicitar muchos requisitos; a 
pesar de ello, la tasa efectiva anual de los préstamos del sistema financiero 
bancario y no bancarios para las mypes es igual o mayor al 18%, esto fuera de la 
tasa de costo efectivo anual como las comisiones y otros gastos adicionales. El 
financiamiento, actúa directamente en la rentabilidad, ya sea de manera positiva o 
negativa, quiere decir que, los ingresos y gastos de las mypes deben ser suficientes 
para ser sostenibles. Por ello, las limitaciones de gestión, capacidad técnica y 
equipamiento, crédito financiero, reduce las posibilidades de crecimiento y 
expansión. Así mismo, significan un alto riesgo para el sistema financiero bancario 
y no bancario, por la carencia de garantía que conlleva a un alto costo sobre el 
dinero entregado; por consiguiente, las mypes tendrán problemas para permanecer 
en el mercado y algunas tendrán que liquidarse.   
En vista a este suceso, los puestos de abarrotes del mercado Unicachi, deben 
tener la información sobre su nivel de rentabilidad, ya sea trabajando con fondos 
propios o externos, para conocer como incide el financiamiento en su rentabilidad 
en el desarrollo y expansión de las mismas. 
1.2. Formulación del problema: El problema general ¿De qué manera el 
Financiamiento Incide en la Rentabilidad en los puestos de Abarrotes del Mercado 
Unicachi del Distrito de Comas, Lima 2020?  
Los Problemas Específicos son: ¿De qué manera el Financiamiento Incide en la 
Liquidez de los puestos de Abarrotes del Mercado Unicachi del Distrito de Comas, 
Lima 2020? ¿De qué manera el Financiamiento Incide en la Solvencia de los 
puestos de Abarrotes del Mercado Unicachi del Distrito de Comas, Lima 2020? ¿De 
qué manera el Financiamiento Incide en la Rentabilidad de los puestos de Abarrotes 
del Mercado Unicachi del Distrito de Comas, Lima 2020?  
1.3. Justificación de la investigación: En el aspecto teórico, esta investigación 
busca, por medio de la aplicación de teorías y conceptos obtener una herramienta 
de análisis sobre las fuentes de financiamiento y las posibles soluciones para 
obtener un negocio rentable con opciones de expansión; de tal manera puedan 




De éste mismo modo se justifica de manera práctica; a través del actual 
estudio, se pretende contribuir en el crecimiento financiero, teniendo en cuenta los 
medios de financiamiento que las instituciones financieras intermedias dentro del 
país ofrecen, para mantener una economía estable, con nuevas mejoras, formando 
así entidades rentables. 
 Finalmente, esta investigación se justifica de manera social, por el mismo 
hecho de que éste trabajo de investigación proporciona información eficaz, para dar 
alternativas de solución al problema de rentabilidad de estas empresas de este 
rubro, de tal manera se fortalezca para seguir generando oportunidades de empleo 
y apoyando en el progreso de la economía peruana. 
1.4. Objetivos: El Objetivo General es. Identificar de qué manera el Financiamiento 
Incide en la Rentabilidad en los puestos de Abarrotes del Mercado Unicachi Distrito 
de Comas, Lima 2020.  
Los Objetivos Específicos son: Identificar de qué manera el Financiamiento Incide 
en la Liquidez de los puestos de Abarrotes del Mercado Unicachi del Distrito de 
Comas, Lima 2020. Identificar de qué el Financiamiento Incide en la Solvencia de 
los puestos de Abarrotes del Mercado Unicachi del Distrito de Comas, Lima 2020. 
Identificar de qué manera el Financiamiento Incide en la Rentabilidad de los puestos 
de Abarrotes del Mercado Unicachi del Distrito de Comas, Lima 2020. 
1.5. Hipótesis: La hipótesis General es. El Financiamiento Incide en la Rentabilidad 
en los puestos de Abarrotes del Mercado Unicachi Distrito de Comas, Lima 2020.   
Las Hipótesis Específicas son: El Financiamiento Incide en la Liquidez de los 
puestos de Abarrotes del Mercado Unicachi del Distrito de Comas, Lima 2020. El 
Financiamiento Incide en la Solvencia de los puestos de Abarrotes del Mercado 
Unicachi del Distrito de Comas, Lima 2020. El Financiamiento Incide en la 
Rentabilidad de los puestos de Abarrotes del Mercado Unicachi del Distrito de 







































2.1. Antecedentes: Guzman y Manrique (2018). Tesis denominada: El 
financiamiento y la utilidad contable en las micro y pequeñas empresas de la 
localidad de Huancavelica, periodo – 2016. El objetivo principal es establecer la 
relación entre el financiamiento y la utilidad contable en las Micro y Pequeñas 
Empresas en la localidad de Huancavelica, periodo – 2016. La investigación aplicó 
la metodología de tipo aplicada con nivel correlacional; se aplicó los métodos 
dialéctico, descriptivo, inductivo, analítico y sintético. Así mismo, se optó por el 
diseño no experimental, transversal, correlacional. Población de 51 empresas 
suscritas en el Registro Nacional de REMYPE. La muestra fue censal, aplicando la 
técnica de encuesta y el cuestionario como instrumento.  La conclusión más 
resaltante muestra que el financiamiento posee relación significativa con el 
beneficio contable en las micro y pequeñas empresas de Huancavelica.  
Rojas, Z. (2017). La gestión de Ventas y la Rentabilidad. Teniendo como 
objetivo principal: Comprobar si la gestión de ventas influye en la rentabilidad de 
las empresas del sector comercial del distrito de La Victoria - Lima, 2016. La 
población fue de 78 personas, afines a las empresas del sector comercial del distrito 
de La Victoria – Lima; la muestra lo conformó 65 personas. Investigación de tipo 
aplicada con diseño No experimental, Transaccional – Correlacional. Aplicación de 
encuesta y el cuestionario como Instrumento. La conclusión más resaltante 
muestra: Los objetivos determinados por las empresas del sector comercial no 
influye verdaderamente en el proceso para determinar y solucionar cualquier 
problema, pero en los resultados del ejercicio influye el nivel de competencias de 
las empresas del sector comercial; así mismo, la rentabilidad se muestra 
influenciado por la gestión de ventas. 
Díaz & Baca (2016). En su tesis de grado titulado: Impacto del financiamiento 
en la rentabilidad de la Constructora Verastegui S.A.C. – 2015. Universidad Señor 
de Sipan. Tiene como objetivo determinar el impacto financiamiento en la 
Constructora Verastegui. La Investigación es de tipo descriptiva no experimental 
con un enfoque cuantitativo. La empresa de estudio representa a la población, 
donde se aplica como instrumentos: la guía de observación, la entrevista y el fichaje 
adecuado, ya que, de ésta se ha extraído información para luego ser procesada en 




conclusiones: Se comprobó que el financiamiento ha generado un aumento en las 
ventas de un 12.19%; a la vez, ha obtenido un alto nivel de endeudamiento. Según 
el mercado financiero, la oferta crediticia ofrece menos costos en comparación con 
el financiamiento adquirido, ya que tiene un costo de tasa de interés alta. 
Albuquerque et al. (2017). Are the cultural accounting values a relevant issue 
for the SMEs' financing options?. Contaduría y administración, 62(1), 279-298. Has 
as purpose to examine the financing options of the managers/owners of SMEs 
(small and mediumsized companies) from a point of view that incorporates cultural 
values, namely, conservatism and secrecy. The questionnaire instrument was 
applied to collect data, for managers / owners of a sample of 1629 Portuguese 
SMEs, as well as the use of accounting and financial information from the period 
2009 to 2011. Having as main conclusion: The Research shows that a large 
proportion of owners and managers of Portuguese SMEs endorse the link between 
corporate financing options and the level of secret conservatism and; therefore, if 
an entity has high levels of conservatism and secrecy; which will give you the choice 
of corporate financing options that are associated with low risk. 
Drover et al. (2017) A review and road map of entrepreneurial equity 
financing research. Journal of Management, 43 (6). pp. 1820-1853. ISSN 0149-
2063. The objective of this document is to organize and review the literature on risk 
capital financing, with special emphasis on the articles from 2004 onwards. They 
also seek to provide a platform from which to investigate new and future research 
that facilitates theoretically based work in the face of the dynamic landscape of 
business financing. They found 418 article classifications in their search, these were 
divided according to the most recent research, which was divided into two sections: 
1980 to 2003 and 2004 to date. 
• The capitalization of new companies is one of the most fundamental themes 
of entrepreneurship and the launch of highly developed companies. In a solid 
way with the variability and importance of obtaining financing, an impressive 
number of studies have investigated a multiplicity of aspects and results of 
risk financing in the last decades. The models in this work are increasingly 





• The sources capital financing, as well as crowdfunding and accelerators, 
underline the value of expanding our scope of research to understand the 
business financing landscape in its entirety, fragmenting where the 
established theory remains significant and where it is necessary to forge a 
new theory. 
 
Briozzo et al. (2016). Decisiones de financiamiento en pymes: ¿existen 
diferencias en función del tamaño y la forma legal? Estudios Gerenciales, 32(138), 
71-81. La investigación tiene como objetivo estudiar la existencia de características 
diferenciales, en específico sobre las decisiones de financiamiento, en función de 
la dimensión de la empresa (medido a través del número de empleados) y su forma 
legal. El método utilizado es el análisis estadístico bivariado para caracterizar a las 
empresas. Se considero una población de 1.100 pymes de Bahía Blanca, teniendo 
en cuenta los resultados del Censo Nacional, y para la muestra se consideró la 
proporción de empresas que manejan fondos de instituciones financieras en su 
sistema de financiamiento, aplicando el muestreo aleatorio simple, obteniendo un 
total de 156 empresas. Se empleó el cuestionario estructurado mediante entrevista 
personal para la recolección de datos. Teniendo como conclusión: Las políticas de 
apoyo financiero, así como el fortalecimiento de prestamos a largo plazo deberían 
de dirigirse especialmente a empresas de menor tamaño. 
 
2.2. Bases Teorías: Existen muchas definiciones y opiniones de diversos autores 
sobre el Financiamiento como: 
Chagerben et al. (2017) afirma que: “El financiamiento forma en una entidad 
la provisora del capital para el progreso de proyectos de financiación; así mismo, 
forman parte fundamental en las microempresas para obtener el capital de trabajo, 
de tal manera producir el ciclo operativo del negocio generando rentabilidad” 
(p.784). 
Además, Rengifo, J. (2018) afirma de manera similar que:” Es el conjunto de 
acciones, trámites[...]actividades consignadas a la adquisición de fondos 




los activos fijos e intangibles y se estipulan los servicios imprescindibles para el 
inicio de las operaciones” (p.3). 
Por ende, The financing aims to help raise capital through family loans, bank 
credit, etc. Likewise, it helps to collect, recover the resources to be used. (Allen & 
Qian,2019, p.4)  
The importance of obtaining financing is carried out with the main purpose of 
allowing entities to increase their operating capacities, productivity and 
competitiveness in local and international markets. (Quartey,2017)  
Es necesario detallar las fuentes de financiamiento. Por ende, Pérez et al. 
(2015) jerarquizan el financiamiento de esta manera.  
• Pasivos operativos. Son los bienes y servicios producidos por los 
proveedores; en mínima medida por los compromisos fiscales y de seguridad 
social. Además, hay entidades que obtienen adelantos de sus clientes, la 
cual es dispuesta para la inversión. 
• Pasivos financieros. Son los créditos adquiridos por medio de las entidades 
financieras, y en algunas circunstancias, se emiten los compromisos 
negociables. 
• Aportes de capital. Puede estar conformada por los propietarios además de 
potenciales inversores. Las pymes no suelen utilizar con frecuencia el capital 
inicial, ya que, temen perder el control, además de que existe una escasa 
apertura al mercado de capitales. 
• Resultados no distribuidos. Son las utilidades no distribuidas, esto 
puede ser por la insuficiencia de reinversión o las decisiones de los 
propietarios. Muchas veces el retiro de fondos suele ser el único medio, por 
lo que los niveles de resultados no pueden caer. (p.185) 
 
Por otro lado, encontramos la definición y opinión sobre la Rentabilidad, tal 
como señala Slywotzky (2003, citado en Cordova, 2016). La rentabilidad es la 
capacidad de generar ganancia, como es el caso de obtener mayores ingresos que 




costos en un área de la empresa. Por consiguiente, mide la relación entre el 
beneficio conseguido, y la inversión realizada (p.41). 
De acuerdo a Slywotzky (2003, citado en Cordova, 2016), Hace referencia 2 
tipos de rentabilidades: 
Rentabilidad Económica: […] Muestra la disposición que tiene una entidad 
para crear valor utilizando sus activos, sin tener en cuenta como han sido 
financiados. El exceso de inversiones con ineficiencia en el desarrollo productiva y 
de distribución, mal manejo de la dirección puede dar como resultado una 
rentabilidad económica reducida. (p.44-45) 
Figura 1 Formula de rentabilidad económica 
 
Fuente: Slywotzky (2003, citado en Cordova, 2016). 
 
Rentabilidad Financiera: «ROE» (Return on equity) Muestra la disposición 
que tiene una entidad para crear ganancia a favor de los accionistas, ya que éstas 
no tienen ingresos fijos y son los despenseros de capital, por consiguiente, muestra 
si las inversiones de fondos de la empresa para generar ingresos dan resultados 
positivos o negativos. (p.45-46) 
 
Figura 2 Formula de rentabilidad financiera 
 
Fuente: Slywotzky (2003, citado en Cordova, 2016). 
 
2.3. Enfoques Conceptuales: MYPE: Según la Ley N° 28015 (2003) “Son las 
Micro y Pequeña Empresa compuestas por un individuo natural o jurídica, 




las actividades de transformación, extracción, comercialización, producción 
de bienes o prestación de servicios” (p.1). 
• Indicadores financieros: […] Hace referencia al instrumento de análisis que 
muestra si una empresa puede hacer frente a sus compromisos a largo 
plazo, como a corto plazo; así mismo, da a conocer el escenario presente de 
las empresas para realizar una inversión, preferir un crédito por parte de una 
institución financiera. (Herrera et al., 2017, p.154-156). 
• Capital de trabajo: Es el fondo utilizado por las entidades para financiar el 
ciclo operativo de la empresa; es decir, el activo que se convierte con 
facilidad en el efectivo disponible para cubrir un ciclo operativo de la entidad. 
[…] También se puede definir como el punto de equilibrio (liquidez) de la 
entidad para invertir en sus actividades del giro del negocio. (Angulo, 2016) 
• Solvencia: Solvency establishes the relationship between funds acquired by 
third parties and equity funds in the capital structure of a financial entity; It 
also contains common shares and debts that are used to invest in total 
assets, operations and financial development. (Goel, 2015, citado por 
Dahiyat,2016, p.35) 
• Liquidez:  Es la capacidad monetaria que tiene una empresa para cumplir 
con operaciones y obligaciones a corto plazo, de tal manera pueda subsistir. 











































3.1. Tipo y diseño de investigación 
 
Se define la investigación Básica y Aplicada, para determinar qué tipo 
de investigación correspondía a esta investigación: 
Para Hancock & Algozzine (2017), “Basic research involves reviewing 
variables to build or contrast a theory (in other words, a description of a 
particular phenomenon). […] Basic research is sometimes called theory-
based research” (p.5). 
Por otro lado Hancock & Algozzine indican “[…] Applied research is 
especially dedicated to finding a question or an existing question. […]; 
therefore, applied research is often called problem-based research” (p.5). 
De igual manera, Lozada (2014) señala “La forma de generar de 
conocimiento en base a los problemas de la sociedad o el sector productivo 
es lo que realiza la investigación aplicada; por el contrario, la investigación 
básica se ocupa del desarrollo del vínculo entre la teoría y el producto, de 
acuerdo a los descubrimientos tecnológicos de la investigación” (p.34). 
Esta investigación es de tipo aplicada. 
La presente investigación tuvo un diseño no experimental 
transeccional de nivel explicativo, por lo mismo que se define a 
continuación: 
El diseño no experimental: Muestra el hecho tal y como se exhibe en 
la realidad, de tal manera analizarlo; es decir no se manipula la variable 
independiente; por lo que, se dividen en diseños transeccionales y 
longitudinales. (Tacillo,2016, p.86) 
Además, Tacillo (2016), señala que el diseño no experimental- 
transeccional: “Se basa en conseguir datos o información en un solo 
momento de la investigación por parte del investigador. El diseño se ajusta 
a la especificación de los hechos de la realidad y tal como se muestran. Estos 
hechos son medidos y descritos” (p.86). 
EL alcance explicativo del diseño no experimental, contesta a que 




de otra manera, se centra en exponer el por qué ocurren, las condiciones en 
las que se relacionan y manifiestan las dos variables. (Sampieri, 2014, P.95) 
Por lo expuesto, se trata de hallar los motivos que intervienen en la 
modificación de la variable dependiente, de tal manera detallar cómo se 






 M: Muestra en quien se realiza el estudio 
Ox: Observaciones de la Variable 1 
     : Influencia 
Oy: Observaciones de la Variable 2 
 
3.2. Variables y operacionalización 
  
Definición operacional de la Variable Independiente cualitativa: 
Financiamiento 
Proceso por el cual, con el fin de lograr mayor financiamiento y 
expansión de los negocios, las empresas aprovechan sus fondos propios; 
pero, si el fondo no es suficiente se busca alternativas de financiamiento 
externo para poder realizar sus diferentes proyectos de inversión, teniendo 




Son los recursos de la propia entidad, éstas pueden haberse obtenido 
por medio de las aportaciones de los accionistas o manejando el flujo 
Ox      
M         





de fondos diarios de ejecución, […] recursos provenientes de las 
utilidades generadas al concluir determinado ejercicio. (Bohórquez y 
López, 2018, p.5) 
Financiamiento externo 
Son aquellas fuentes de financiamiento que producen para cubrir las 
necesidades de la empresa, en consecuencia, de tener recursos 
limitados y escasos, ya que el financiamiento interno no es suficiente 
para cubrir estas necesidades. (Zuñiga, 2018, p.92) 
Indicadores 
         Ganancias Retenidas 
Venta de activos 
Crédito comercial 
Crédito Bancario 
Líneas de Crédito 
 
Definición operacional de la Variable dependiente cualitativa:  
Rentabilidad 
Para medir la rentabilidad de la entidad, se maneja indicadores o 
índices que combinan variables económicas-financieras, que sirven para 
medir la capacidad que tiene de obtener beneficios, de tal manera brindar 




Es el vínculo que existe entre el capital y los compromisos; […] 
facilitan la información sobre la empresa, en base a la disposición que 





Así mismo, Yang et al. (2019), señalan que “liquidity plays a significant 
role in decision-making to invest in acquisitions available to the 
company, without having to access new debts or shares, using it 
directly as a payment measure to meet financial commitments”. 
Solvencia  
Comprende los pagos y en ocasiones referida como liquidez, por ser 
esta la capacidad con la cual la institución puede cancelar las 
obligaciones adquiridas (Pasivos) con lo que se manifiesta su 
situación ante los mismos. (Sancho,2016, p.10) 
Rentabilidad 
Evalúan los resultados de una empresa en relación con ciertos 
parámetros. se utilizan normalmente para estimar el rendimiento de 
las empresas en un período determinado, ofreciendo varias medidas 
distintas del éxito de la entidad para generar utilidades. (Zago y Mello, 
2015, p.31) 
Indicadores 







La Escala de Medición de las variables de operacionalización del desarrollo de 








3.3.  Población, muestra y muestreo 
 
3.1.1. Población   
Ventura (2017) define que “La población es el grupo de habitantes 
que tienen más de una característica, las cuales pretenden ser 
observados y analizados” (p,648). 
En la presente investigación la población ascendió a 126 socios del rubro 
de abarrotes del mercado Unicachi del distrito de Comas; la población 
se delimitó por medio de un documento proporcionado por el Mercado 
Unicachi del distrito de Comas. 
 
3.1.2. Muestra 
Fue un grupo de sujetos que correspondieron a la población 
disponibles para la investigación; delimitando la población para 
universalizar los resultados y establecer criterios. 
La muestra de la presente investigación estuvo conformada por a 
95 socios del rubro de abarrotes del mercado Unicachi del distrito de 
Comas, donde se entrevistó a 1 persona por negocio, quien fue el socio.  
 
3.1.3. Muestreo 
Según Mantilla (2015). “Consiste en el subconjunto de la población 
para ser estadidad, analizada e investigada; el muestreo puede ser 
aleatorio simple, estratificado, sistemático y por conglomerados, ya que 
el propósito del muestreo es medir las características de esa población 









Esta investigación, aplicó un muestreo probabilístico de tipo 
aleatorio simple; dado la cantidad de población se estima el número de 




2    𝑃(1 − 𝑃)
(𝑁 − 1)𝑒2  +  𝑍𝛼2
2  𝑃(1 − 𝑃)  
 
Donde:  
n. Tamaño de la muestra 
N. Tamaño de la Población 
Z𝛼2. Nivel de confianza=1.95 
P. Probabilidad esperada=0.5 
α. Desviación estándar 




2    0.5(1−0.5)
(126−1)0.52 + 0.95𝛼2
2   0.5(1−0.5)  
= 95  
 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
3.4.1. Técnicas 
Para González (2015) señala que la técnica de encuestas “point 
to a larger sample of subjects, generally chosen at random, with the 
purpose of obtaining data that allows valid generalizations about 
attitudes, beliefs or intentions” (p.78). 
En esta investigación se utilizó la encuesta como técnica de 
recolección de datos, ya que se requiere obtener respuesta concreta, 
recopilado mediante el cuestionario. 
 
3.4.2. Instrumentos 
Según Rahi (2017) indica que el cuestionario se realiza “when the 
research data is based on quantitative data […] In the survey 
questionnaire, Likert-type scales are frequently used to assess 
observations and positions” (p.5).  
El instrumento utilizado para esta investigación fue el 
cuestionario, así mismo se utilizó la escala de medición ordinal de 






Alshenqeeti (2014) “Validity reflects the particular concepts that 
one intends to investigate, showing the degree to which the instrument 
to be applied will measure the variables” (p.43). 
Para validar el instrumento (cuestionario) de la presente 
investigación, se recurrió a tres especialistas. 
Tabla 1. Validación de expertos 
EXPERTOS OPINION DE 
APLICABILIDAD 
1. Mg. Diaz Diaz Donato Si hay suficiencia 
2. Dra. Padilla Vento Patricia Si hay suficiencia 
3. Dr. García Céspedes Gilberto Ricardo Si hay suficiencia 
Fuente. Elaboración propia 
 
Confiabilidad 
Mohajan (2017) señala: Reliability in an investigation is substantial 
and essential in the valuation of a measuring instrument for. In this 
sense, reliability is the faith that one has in the data obtained, in other 
words, it is the degree to which any measurement instrument examines 
the random error. 
La confiabilidad de la presente investigación fue medida 
empleando la técnica del Alpha de Cronbach, para decretar la 
confiabilidad de las variables, utilizando el software estadístico SPSS 
versión 27. El Alfa de Cronbanch (α), es un método muy conocido, tal 
como lo afirman Diedenhofen, B., & Musch, J. (2016). “The most 
commonly used method for estimating the reliability of a scale is 











• K es el número de ítems. 
• S_i^2 es la sumatoria de la varianza de ítems. 




Diedenhofen, B., & Musch, J. (2016) señalan que. “Cronbanch's 
Alpha is very popular because of the alternative procedures to 
estimate the reliability of a measurement scale, this can be determined 
in a single session or in a measurement of two halves” (p.1). 
 
Tabla 2. Estadísticas de fiabilidad 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,816 20 
Fuente: Spss vs 27. Elaboración Propia 
 
El resultado obtenido en la prueba de confiabilidad aplicada para 
ambas variables “Financiamiento y Rentabilidad” compuesta por 20 




Primeramente, se solicitó información sobre el número de socios del 
rubro de abarrotes que tiene el mercado Unicachi del distrito de Comas, 
para luego determinar la población.  
En la etapa de recolección de datos, se trabajó con el cuestionario 
impreso y proporcionado de manera física a los 95 socios o 
representantes de cada negocio de abarrotes del Mercado Unicachi del 
distrito de Comas. Así mismo, se brindó apoyo en algunas dudas que 
tenían los socios para responder y completar el cuestionario; obteniendo 
así resultados confiables y óptimos. 
Seguidamente la información recolectada fue procesada en el 








3.6.  Método de análisis de datos 
 
Abreu (2015) señala que el método de análisis de datos deductivo 
“posibilita describir las particularidades de una realidad que se estudia 
por derivación o resultado de las características o enunciados 
comprendido en proposiciones o leyes científicas de carácter general 
formuladas con anterioridad” (p.209). 
De esta forma, los objetos de estudio a futuro, […] lograrán ser 
entendidos, explicados y predichos sin que aun ocurran, y, así mismo, 
serán suspicaces de ser estudiados analítica o comparativamente. 
(Abreu,2015, p.209) 
Así mismo Abreu señala las siguientes formas de razonamiento del 
método deductivo: 
• Posibilita diversificar a partir de casos específicos. 
• Apoya en la progresión del conocimiento de las realidades 
estudiadas. 
• Tradicionalmente es el más utilizado en la investigación 
cuantitativa. 
 
Los datos obtenidos en la encuesta fueron analizadas a través del 
Software Estadístico IBM-SPSS Versión 27. 
 
3.7. Aspectos éticos 
 
En el uso de nuestra libertad, debemos saber qué razones tenemos 
en nuestro actuar, por lo que requerimos pautas para orientarnos en un 
sentido racional, cuestionándonos y reflexionando, en resumen, tener 
aspectos éticos. 
Gagñay et al. (2020), señalan que. “La ética es aplicada con el objetivo 
de que el informe de investigación cumpla con las normativas de citación 
y referenciación, así como cumplir con la originalidad de la investigación” 




de una investigación dejan de ser creíbles y dañan la reputación de los 
involucrados, por lo que Espinoza, D. M. (2019) señalan que. “Tener 
como ejemplo a investigadores responsables, que fomentan conductas 
de buenas prácticas en la investigación” (p.229).  
La presente investigación muestra y cuenta con los siguientes criterios 
éticos aplicados: 
 
Tabla 3. Criterios éticos 
CRITERIOS CARACTERISTICAS ETICAS 
AUTONOMÍA 
La información presentada fue realizada 
de manera independiente, tomando 
decisiones libremente para el desarrollo 




La información presentada se mantendrá 
reserva de la entidad de los negocios 
involucrados en esta investigación. 
OBJETIVIDAD 
La información descrita en esta 
investigación es imparcial, ya que se 
expone la realidad tal como es.  
ORIGINALIDAD 
La información presentada en esta 
investigación se realiza según los 
lineamientos APA, respetando la 
titularidad de las fuentes.  
RESPONSABILIDAD 
El desarrollo de esta investigación fue en 
base al cronograma de ejecución y 
asesoría constante dispuesta por la 
universidad. 
VERACIDAD 
La información presentada es verídica en 
todas las etapas del proceso de esta 
investigación, ya que también se cumple 





































Tabla 4.Las ganancias retenidas son utilizadas como fondo de inversión para adquirir 
mercadería 




Válido A VECES 20 21,1 21,1 21,1 
CASI 
SIEMPRE 
16 16,8 16,8 37,9 
SIEMPRE 59 62,1 62,1 100,0 
Total 95 100,0 100,0  
Fuente: Spss vs 27. Elaboración Propia 
 




 De 95 socios encuestados del mercado Unicachi del distrito de Comas, el 62.11% 
consideró que siempre utilizan las ganancias retenidas como fondo de inversión para 
adquirir mercadería, un 21.05% indicó que sólo a veces, mientras que 16.84% consideraron 
utilizar las ganancias retenidas como fondo de inversión para la compra de inventarios, de 





Tabla 5.La venta de los activos es utilizada como fondo de financiamiento para 
adquirir mercadería e insumos 




Válido NUNCA 14 14,7 14,7 14,7 
CASI 
NUNCA 
14 14,7 14,7 29,5 
A VECES 45 47,4 47,4 76,8 
SIEMPRE 22 23,2 23,2 100,0 
Total 95 100,0 100,0  
Fuente: Spss vs 27. Elaboración Propia 
 
Gráfico 2.La venta de los activos es utilizada como fondo de financiamiento para 
adquirir mercadería e insumos 
 
 
De 95 socios encuestados del mercado Unicachi del distrito de Comas, el 47.37% 
consideró que a veces la venta de los activos es utilizada como fondo de financiamiento 
para adquirir mercadería e insumos, un 23.16% indicó que siempre, mientras que 14.74% 
consideró que casi nunca y el 14.74 nunca utiliza la venta de los activos es utilizada como 




Tabla 6.El crédito comercial le facilita la adquisición de mercadería y suministros 
para su negocio 




Válido CASI NUNCA 14 14,7 14,7 14,7 
A VECES 47 49,5 49,5 64,2 
CASI 
SIEMPRE 
34 35,8 35,8 100,0 
Total 95 100,0 100,0  
Fuente: Spss vs 27. Elaboración Propia 
 
Gráfico 3.El crédito comercial le facilita la adquisición de mercadería y suministros 
para su negocio 
 
 
De 95 socios encuestados del mercado Unicachi del distrito de Comas, el 49.47% 
consideró que a veces el crédito comercial les facilita la adquisición de mercadería y 
suministros para su negocio, además el 35.79% indica a veces, mientras que 14.74% 
consideró que casi nunca el crédito comercial facilita la adquisición de mercadería y 





Tabla 7.El crédito comercial cubre sus necesidades con respecto a pagos de 
servicios que tenga la empresa 




Válido CASI NUNCA 14 14,7 14,7 14,7 
A VECES 17 17,9 17,9 32,6 
CASI 
SIEMPRE 
30 31,6 31,6 64,2 
SIEMPRE 34 35,8 35,8 100,0 
Total 95 100,0 100,0  
Fuente: Spss vs 27. Elaboración Propia 
 
Gráfico 4.El crédito comercial cubre sus necesidades con respecto a pagos de 
servicios que tenga la empresa 
 
 
De 95 socios encuestados del mercado Unicachi del distrito de Comas, el 35.79% 
consideró que siempre el crédito comercial cubre sus necesidades con respecto a pagos 
de servicios, así como el 31.58% que indica que casi siempre y el 17.896 indica que sólo 
a veces el crédito comercial les ayuda a cubrir sus obligaciones, mientras que el 14.74% 













Válido NUNCA 37 38,9 38,9 38,9 
CASI NUNCA 29 30,5 30,5 69,5 
A VECES 1 1,1 1,1 70,5 
CASI SIEMPRE 28 29,5 29,5 100,0 
Total 95 100,0 100,0  
Fuente: Spss vs 27. Elaboración Propia 




De 95 socios encuestados del mercado Unicachi del distrito de Comas, el 29.47% 
consideró que casi siempre el crédito bancario a corto plazo es de bajo riesgo por tener 
una tasa de interés baja, el 30.53% consideró que casi nunca así como el 38.95% donde 
consideraron que el crédito bancario a corto plazo es nunca es de bajo riesgo por tener 
una tasa de interés baja, mientras que sólo el 1.05% consideró que el crédito a corto plazo 




Tabla 9.Es flexible las condiciones para la obtención del crédito bancario para la 
empresa 




Válido NUNCA 19 20,0 20,0 20,0 
CASI NUNCA 28 29,5 29,5 49,5 
A VECES 20 21,1 21,1 70,5 
CASI 
SIEMPRE 
28 29,5 29,5 100,0 
Total 95 100,0 100,0  
Fuente: Spss vs 27. Elaboración Propia 
 




De 95 socios encuestados del mercado Unicachi del distrito de Comas, el 29.47% 
consideró que casi siempre obtener crédito bancario es flexible, así como el 21.05%, ya 
que señalaron que a veces puede ser flexible, mientras que el 29.47% consideraron que 
casi nunca es flexible la obtención de crédito, así como el 20% que considera que la 




Tabla 10.El crédito bancario se ajusta a las necesidades de la empresa, para 
operar y obtener utilidades. 




Válido NUNCA 2 2,1 2,1 2,1 
CASI NUNCA 34 35,8 35,8 37,9 
A VECES 17 17,9 17,9 55,8 
CASI 
SIEMPRE 
42 44,2 44,2 100,0 
Total 95 100,0 100,0  
Fuente: Spss vs 27. Elaboración Propia 
Gráfico 7.El crédito bancario se ajusta a las necesidades de la empresa, para 
operar y obtener utilidades. 
 
 
De 95 socios encuestados del mercado Unicachi del distrito de Comas, el 44.21% 
consideró que casi siempre el crédito bancario se ajusta a las necesidades de la empresa, 
para operar y obtener utilidades, el 17.89% señaló que a veces el crédito bancario puede 
ajustarse a sus necesidades, mientras que el 35.79% consideró que casi nunca se ajusta 





Tabla 11.La línea de crédito proporciona dinero de manera inmediata, sin generar 
costos al no utilizar el dinero. 




Válido NUNCA 19 20,0 20,0 20,0 
CASI NUNCA 34 35,8 35,8 55,8 
A VECES 28 29,5 29,5 85,3 
CASI 
SIEMPRE 
14 14,7 14,7 100,0 
Total 95 100,0 100,0  
Fuente: Spss vs 27. Elaboración Propia 
Gráfico 8.La línea de crédito proporciona dinero de manera inmediata, sin generar 
costos al no utilizar el dinero. 
 
 
De 95 socios encuestados del mercado Unicachi del distrito de Comas, el 14.74% 
consideró que casi siempre la línea de crédito proporciona dinero de manera inmediata, sin 
generar costos al no utilizar el dinero, el 29.47% consideró que a veces la línea de crédito 
proporciona dinero de manera inmediata, pero 35.79% señaló que casi nunca, así como el 





Tabla 12.La línea de crédito es usada para cubrir necesidades al no disponer de 
dinero en caja. 




Válido NUNCA 3 3,2 3,2 3,2 
CASI NUNCA 34 35,8 35,8 38,9 
A VECES 16 16,8 16,8 55,8 
CASI 
SIEMPRE 
42 44,2 44,2 100,0 
Total 95 100,0 100,0  
Fuente: Spss vs 27. Elaboración Propia 
Gráfico 9.La línea de crédito es usada para cubrir necesidades al no disponer de 
dinero en caja. 
 
 
De 95 socios encuestados del mercado Unicachi del distrito de Comas, el 44.21% 
consideró que casi siempre la línea de crédito es usada para cubrir necesidades al no 
disponer de dinero en caja, el 16.84% consideró que a veces línea de crédito puede jugar 
el papel del dinero en caja, pero 35.79% señaló que casi nunca, así como el 3.16% 
consideró que la línea de crédito nunca es usada para cubrir necesidades al no disponer 




Tabla 13.Se realiza aportaciones propias o de terceros asociados a la empresa 
para el ingreso a caja. 




Válido NUNCA 11 11,6 11,6 11,6 
CASI 
NUNCA 
84 88,4 88,4 100,0 
Total 95 100,0 100,0  
Fuente: Spss vs 27. Elaboración Propia 
 
Gráfico 10.Se realiza aportaciones propias o de terceros asociados a la empresa 
para el ingreso a caja. 
 
 
De 95 socios encuestados del mercado Unicachi del distrito de Comas, el 88.42% 
consideró que casi nunca se realiza aportaciones propias o de terceros asociados al 







Tabla 14.El dinero en caja cubre los gastos operativos de la actividad comercial 
de la empresa 




Válido NUNCA 14 14,7 14,7 14,7 
CASI NUNCA 14 14,7 14,7 29,5 
A VECES 28 29,5 29,5 58,9 
CASI SIEMPRE 22 23,2 23,2 82,1 
SIEMPRE 17 17,9 17,9 100,0 
Total 95 100,0 100,0  
Fuente: Spss vs 27. Elaboración Propia 
Gráfico 11.El dinero en caja cubre los gastos operativos de la actividad comercial 
de la empresa 
 
 
De 95 socios encuestados del mercado Unicachi del distrito de Comas, el 17.89% 
consideró que siempre el dinero en caja cubre los gastos operativos de la actividad 
comercial, así como el 23.16% quienes consideraron que casi siempre, así como el 29.47% 
quienes consideraron que sólo a veces, mientras que el 14.74% señaló que casi nunca y 
el 14.74% consideró que nunca, el dinero en caja cubre los gastos operativos de la 




Tabla 15.El dinero disponible en el Banco cubre el servicio de la deuda otorgado 







Válido NUNCA 34 35,8 35,8 35,8 
CASI NUNCA 2 2,1 2,1 37,9 
A VECES 31 32,6 32,6 70,5 
CASI SIEMPRE 28 29,5 29,5 100,0 
Total 95 100,0 100,0  
Fuente: Spss vs 27. Elaboración Propia 
Gráfico 12.El dinero disponible en el Banco cubre el servicio de la deuda otorgado 
por las entidades financieras al solicitar financiamiento 
 
 
De 95 socios encuestados del mercado Unicachi del distrito de Comas, el 29.47% 
consideró que siempre el dinero disponible en el Banco cubre el servicio de la deuda 
otorgado por las entidades financieras al solicitar financiamiento, así como el 32.63% 
quienes consideraron que a veces, mientras que el 2.11% señaló que casi nunca y el 
35.79% consideró que nunca, el dinero disponible en el Banco cubre el servicio de la deuda 




Tabla 16.Se obtiene mayor cantidad de volumen de inventario para poder cubrir la 
demanda y obtener descuentos por volumen de compra 




Válido NUNCA 14 14,7 14,7 14,7 
A VECES 64 67,4 67,4 82,1 
SIEMPRE 17 17,9 17,9 100,0 
Total 95 100,0 100,0  
Fuente: Spss vs 27. Elaboración Propia 
 
Gráfico 13.Se obtiene mayor cantidad de volumen de inventario para poder cubrir 
la demanda y obtener descuentos por volumen de compra 
 
 
De 95 socios encuestados del mercado Unicachi del distrito de Comas, el 17.89% 
consideró que siempre se obtiene mayor cantidad de volumen de inventario para poder 
cubrir la demanda y obtener descuentos por volumen de compra, en cambio el 67.37% 
consideró que a veces, mientras que el 14.74% consideró que nunca se obtiene mayor 
cantidad de volumen de inventario para poder cubrir la demanda y obtener descuentos por 





Tabla 17.Se obtiene mayor cantidad de volumen de inventario para poder afrontar 
la variabilidad del mercado. 




Válido A VECES 34 35,8 35,8 35,8 
CASI 
SIEMPRE 
30 31,6 31,6 67,4 
SIEMPRE 31 32,6 32,6 100,0 
Total 95 100,0 100,0  
Fuente: Spss vs 27. Elaboración Propia 
 
Gráfico 14.Se obtiene mayor cantidad de volumen de inventario para poder 
afrontar la variabilidad del mercado. 
 
De 95 socios encuestados del mercado Unicachi del distrito de Comas, el 32.63% 
consideró que siempre se obtiene mayor cantidad de volumen de inventario para poder 
afrontar la variabilidad del mercado, así como el 31.58% consideró que casi siempre, 
mientras que el 35.79% consideró que a veces se obtiene mayor cantidad de volumen de 





Tabla 18.Se genera con la propia actividad, la autofinanciación suficiente para 
poder hacer frente a sus deudas y tener solvencia técnica. 




Válido NUNCA 14 14,7 14,7 14,7 
A VECES 48 50,5 50,5 65,3 
CASI SIEMPRE 17 17,9 17,9 83,2 
SIEMPRE 16 16,8 16,8 100,0 
Total 95 100,0 100,0  
Fuente: Spss vs 27. Elaboración Propia 
Gráfico 15.Se genera con la propia actividad, la autofinanciación suficiente para 
poder hacer frente a sus deudas y tener solvencia técnica. 
 
 
De 95 socios encuestados del mercado Unicachi del distrito de Comas, el 16.84% 
consideró que siempre se genera con la propia actividad, la autofinanciación suficiente para 
poder hacer frente a sus deudas y tener solvencia técnica, así como el 17.89% quienes 
consideraron que casi siempre, mientras que el 50.53% señaló que sólo a veces y el 
14.74% consideró que nunca, se genera con la propia actividad, la autofinanciación 




Tabla 19.Se realiza la venta de activos o consigue financiación adicional, para 
hacer frente a sus deudas y tener solvencia efectiva. 




Válido NUNCA 33 34,7 34,7 34,7 
CASI NUNCA 14 14,7 14,7 49,5 
A VECES 28 29,5 29,5 78,9 
CASI 
SIEMPRE 
20 21,1 21,1 100,0 
Total 95 100,0 100,0  
Fuente: Spss vs 27. Elaboración Propia 
Gráfico 16.Se realiza la venta de activos o consigue financiación adicional, para 
hacer frente a sus deudas y tener solvencia efectiva. 
 
 
De 95 socios encuestados del mercado Unicachi del distrito de Comas, el 21.05% 
consideró que casi siempre se realiza la venta de activos o consigue financiación adicional, 
para hacer frente a sus deudas y tener solvencia efectiva, el 29.47% consideraron que a 
veces, mientras que el 14.74% señaló que casi nunca y el 34.74% consideró que nunca, 
se realiza la venta de activos o consigue financiación adicional, para hacer frente a sus 




Tabla 20.Se realiza un aumento en el precio de venta de sus productos para 
obtener la rentabilidad económica de la empresa. 




Válido NUNCA 14 14,7 14,7 14,7 
CASI 
NUNCA 
28 29,5 29,5 44,2 
A VECES 53 55,8 55,8 100,0 
Total 95 100,0 100,0  
Fuente: Spss vs 27. Elaboración Propia 
Gráfico 17.Se realiza un aumento en el precio de venta de sus productos para 
obtener la rentabilidad económica de la empresa. 
 
 
De 95 socios encuestados del mercado Unicachi del distrito de Comas, el 55.79% 
consideró que a veces se realiza un aumento en el precio de venta de sus productos para 
obtener la rentabilidad económica de la empresa realiza aportaciones propias o de terceros 
asociados al negocio para el ingreso a caja, el 29.74% consideró que casi nunca y el 
14.74% consideró que nunca se realiza un aumento en el precio de venta de sus productos 
para obtener la rentabilidad económica de la empresa realiza aportaciones propias o de 




Tabla 21.Se realiza una reducción de los precios de venta de la mercadería y 
aumentar las ventas de unidades para obtener la rentabilidad económica. 




Válido NUNCA 14 14,7 14,7 14,7 
CASI 
NUNCA 
45 47,4 47,4 62,1 
A VECES 36 37,9 37,9 100,0 
Total 95 100,0 100,0  
Fuente: Spss vs 27. Elaboración Propia 
 
Gráfico 18.Se realiza una reducción de los precios de venta de la mercadería y 
aumentar las ventas de unidades para obtener la rentabilidad económica. 
 
 
De 95 socios encuestados del mercado Unicachi del distrito de Comas, el 37.89% 
consideró que a veces se realiza una reducción de los precios de venta de la mercadería 
y aumentar las ventas de unidades para obtener la rentabilidad económica, el 47.37% 
consideró que casi nunca y el 14.74% consideró que nunca se realiza una reducción de los 





Tabla 22.Se utiliza el capital y las reservas de la empresa, para obtener beneficio 
financiero. 




Válido NUNCA 31 32,6 32,6 32,6 
CASI 
NUNCA 
42 44,2 44,2 76,8 
A VECES 22 23,2 23,2 100,0 
Total 95 100,0 100,0  
Fuente: Spss vs 27. Elaboración Propia 
 




De 95 socios encuestados del mercado Unicachi del distrito de Comas, el 23.16% 
consideró que a veces se utiliza el capital y las reservas de la empresa, para obtener 
beneficio financiero, el 44.21% consideró que casi nunca, mientras que el 32.63% 






Tabla 23.Se realiza la inversión utilizando fondos propios o externos para generar 
beneficio financiero. 




Válido NUNCA 20 21,1 21,1 21,1 
CASI NUNCA 42 44,2 44,2 65,3 
A VECES 2 2,1 2,1 67,4 
CASI SIEMPRE 14 14,7 14,7 82,1 
SIEMPRE 17 17,9 17,9 100,0 
Total 95 100,0 100,0  
Fuente: Spss vs 27. Elaboración Propia 
Gráfico 20.Se realiza la inversión utilizando fondos propios o externos para 
generar beneficio financiero. 
 
 
De 95 socios encuestados del mercado Unicachi del distrito de Comas, el 17.89% 
consideró que realiza la inversión utilizando fondos propios o externos para generar 
beneficio financiero, así como el 14.74% quienes consideraron que casi siempre, mientras 
que el 2.11% consideró que sólo a veces, el 44.21% consideró que casi nunca, así como 
el 21.05% ya que consideraron que nunca se realiza la inversión utilizando fondos propios 





4.1. Validación de Hipótesis 
 
Prueba de normalidad 
La prueba de normalidad ayudó a determinar <p valor>, para corroborar la 
hipótesis; dado que, conocer el nivel de significancia delimitará si se acepta la 
hipótesis nula (Ho) donde “P” (valor) es mayor a 0.05 o hipótesis alterna (H1) donde 
“P” (valor) es menor  a 0.05. Así mismo, la prueba de normalidad se cataloga en 
Kolmogorov – Smimov y Shapiro – Wilk; la primera afecta si la muestra es mayor a 
50, mientras que la segunda afecta si la muestra es igual o menor a 50.  
Planteamiento de la Hipótesis: 
Ho: El Financiamiento no Incide en la Rentabilidad en los puestos de 
Abarrotes del Mercado Unicachi Distrito de Comas, Lima 2020.  
H1: El Financiamiento Incide en la Rentabilidad en los puestos de Abarrotes 
del Mercado Unicachi Distrito de Comas, Lima 2020. 
 
Tabla 24.Prueba de normalidad 
Pruebas de normalidad 
 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
V1 ,164 95 ,000 ,870 95 ,000 
V2 ,332 95 ,000 ,736 95 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Fuente: Spss vs 27. Elaboración Propia 
 
La esta investigación se aplicó la prueba de Kolmogorov – Smimov debido a 
que el tamaño de la muestra es de 95 socios, por ende, se afirma que las variables 
no proceden de una distribución normal, aplicando así una prueba no paramétrica, 








Tabla 25. Prueba de Kolmogorov-Smirnov 
Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 
 V1 V2 
N 95 95 
Parámetros normalesa,b Media 27,7895 29,4000 
Desviación estándar 5,52729 5,63122 
Máximas diferencias 
extremas 
Absoluta ,164 ,332 
Positivo ,131 ,143 
Negativo -,164 -,332 
Estadístico de prueba ,164 ,332 
Sig. asintótica (bilateral) ,000c ,000c 
a. La distribución de prueba es normal. 
b. Se calcula a partir de datos. 
c. Corrección de significación de Lilliefors. 
Fuente: Spss vs 27. Elaboración Propia 
Conforme al resultado obtenido al aplicar la prueba no paramétrica de 
Kolmogorov-Smirnov, se obtuvo un nivel de significancia de <0.000>, siendo así, 
inferior al nivel de significancia de <0.05>, por ende, se rechazó la hipótesis nula y 
se aceptó la hipótesis alterna. Por lo tanto, se afirmó que el Financiamiento Incide 
en la Rentabilidad en los puestos de Abarrotes del Mercado Unicachi Distrito de 
Comas, Lima 2020. 
 
Prueba de Chi-cuadrado 
 
La hipótesis fue comprobada aplicando la prueba de Chi-Cuadrado, dado 
que la prueba de normalidad demuestra que los datos no son normales, además 
se tiene en cuenta que el nivel de la investigación es explicativo. 
 
Hipótesis General: 
Ho: El Financiamiento no Incide en la Rentabilidad en los puestos de 
Abarrotes del Mercado Unicachi Distrito de Comas, Lima 2020.  
H1: El Financiamiento Incide en la Rentabilidad en los puestos de Abarrotes 





Tabla 26. Prueba de Chi-cuadrado HG 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 13,012a 1 
,000 
Corrección de continuidadb 10,995 1 
,001 
Razón de verosimilitud 18,243 1 
,000 
Asociación lineal por lineal 12,875 1 
,000 
N de casos válidos 95   
a. 0 casillas (.0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 6.19. 
b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 
Fuente: Spss vs 27. Elaboración Propia 
Conforme al resultado obtenido al aplicar la prueba de Chi-cuadrado, se 
obtuvo un nivel de significancia de <0.000>, siendo así, inferior al nivel de 
significancia de <0.05>, por ende, se rechazó la hipótesis nula y se aceptó la 
hipótesis alterna. Por otro lado, el chi-cuadrado hallado es de 12,875 siendo menos 
al chi-cuadrado de la tabla 3,8415; por lo tanto, el Financiamiento Incide 
positivamente en la Rentabilidad en los puestos de Abarrotes del Mercado Unicachi 
Distrito de Comas, Lima 2020. 
 
Hipótesis Específica 1: 
Ho: El Financiamiento no Incide en la Liquidez en los puestos de Abarrotes 
del Mercado Unicachi Distrito de Comas, Lima 2020.  
H1: El Financiamiento Incide en la Liquidez en los puestos de Abarrotes del 
Mercado Unicachi Distrito de Comas, Lima 2020. 
 
Tabla 27.Prueba de Chi-cuadrado HE1 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 13,012a 1 
,000 
Corrección de continuidadb 10,995 1 
,001 
Razón de verosimilitud 18,243 1 
,000 
Asociación lineal por lineal 12,875 1 
,000 
N de casos válidos 95   
a. 0 casillas (.0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 6.19. 
b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 




Conforme al resultado obtenido al aplicar la prueba de Chi-cuadrado, se 
obtuvo un nivel de significancia de <0.000>, siendo así, inferior al nivel de 
significancia de <0.05>, por ende, se rechazó la hipótesis nula y se aceptó la 
hipótesis alterna. Por otro lado, el chi-cuadrado hallado es de 12,875 siendo menos 
al chi-cuadrado de la tabla 3,8415; por lo tanto, el Financiamiento Incide 
positivamente en la Liquidez de los puestos de Abarrotes del Mercado Unicachi del 
Distrito de Comas, Lima 2020. 
 
 
Hipótesis Específica 2: 
Ho: El Financiamiento no Incide en la Solvencia en los puestos de Abarrotes 
del Mercado Unicachi Distrito de Comas, Lima 2020.  
H1: El Financiamiento Incide en la Solvencia en los puestos de Abarrotes del 
Mercado Unicachi Distrito de Comas, Lima 2020. 
 
Tabla 28.Prueba de Chi-cuadrado HE2 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 36,465a 1 
,000 
Corrección de continuidadb 33,853 1 
,000 
Razón de verosimilitud 48,054 1 
,000 
Asociación lineal por lineal 36,081 1 
,000 
N de casos válidos 95   
a. 0 casillas (.0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 13.71. 
b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 
Fuente: Spss vs 27. Elaboración Propia 
  
Conforme al resultado obtenido al aplicar la prueba de Chi-cuadrado, se 
obtuvo un nivel de significancia de <0.000>, siendo así, inferior al nivel de 
significancia de <0.05>, por ende, se rechazó la hipótesis nula y se aceptó la 
hipótesis alterna. Por otro lado, el chi-cuadrado hallado es de 36,081 siendo menos 
al chi-cuadrado de la tabla 3,8415; por lo tanto, el Financiamiento Incide 
positivamente en la Solvencia de los puestos de Abarrotes del Mercado Unicachi 







Hipótesis Específica 3: 
Ho: El Financiamiento no Incide en la Rentabilidad en los puestos de 
Abarrotes del Mercado Unicachi Distrito de Comas, Lima 2020.  
H1: El Financiamiento Incide en la Rentabilidad en los puestos de Abarrotes 




Tabla 29. Prueba de Chi-cuadrado HE3 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica (2 
caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 15,019a 2 ,001 
Razón de verosimilitud 20,232 2 ,000 
Asociación lineal por lineal 5,912 1 ,088 
N de casos válidos 95   
a. 0 casillas (.0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 
6.19. 
Fuente: Spss vs 27. Elaboración Propia 
 
Conforme al resultado obtenido al aplicar la prueba de Chi-cuadrado, se 
obtuvo un nivel de significancia de <0.001>, siendo así, inferior al nivel de 
significancia de <0.05>, por ende, se rechazó la hipótesis nula y se aceptó la 
hipótesis alterna. Por otro lado, el chi-cuadrado hallado es de 5,312 siendo menos 
al chi-cuadrado de la tabla 3,8415; por lo tanto, el Financiamiento Incide 
positivamente en la Rentabilidad de los puestos de Abarrotes del Mercado Unicachi 












































 En el objetivo general que plantee en esta investigación fue identificar de qué 
manera el Financiamiento Incide en la Rentabilidad en los puestos de Abarrotes del 
Mercado Unicachi Distrito de Comas, Lima 2020.  
 En el presente trabajo de investigación se utilizó el Software Estadístico SPSS 
versión 27, para disponer del grado de fiabilidad del cuestionario (herramienta 
aplicada en la recolección de datos) compuesto por 20 items y aplicado  mediante 
una prueba piloto a 95 socios del rubro de abarrotes del mercado Unicachi del 
distrito de Comas, donde se aplicó el análisis del índice de Alfa de Cron Bach, 
donde se obtuvo un nivel de confiabilidad de 0.816 para ambas variables 
(independiente y dependiente), por consiguiente significa que existe una 
consistencia interna entre los ítems. 
 De igual manera, las hipótesis determinadas en esta investigación fueron 
validadas aplicando análisis estadístico no paramétrico, debido a que las 
distribuciones no son normales; así mismo, se aplicó la prueba de normalidad de 
Kolmogorov – Smimov y la prueba del Chi-cuadrado, una de las pruebas que 
muestra una distribución real de los datos de la muestra determinada.  
 Para la presente investigación el valor de Chi-cuadrado de Pearson muestra 
la contribución de las variables observadas; además el <p valor>, mide el grado de 
significancia asintótica, lo cual debe tener un nivel menor o igual a 0.05, para 
determinar si se puede o no rechazar la hipótesis nula.  
  Voy a centrar la discusión en los aspectos más resaltantes que pude extraer 
a partir de los resultados logrados; teniendo en cuenta los antecedentes de los 
últimos 5 años atrás tomados como referencia en la investigación, para la 
contratación y mi aportación. 
 A partir de los resultados obtenidos, aceptamos la hipótesis general alterna 
que establece que el Financiamiento Incide en la Rentabilidad en los puestos de 
Abarrotes del Mercado Unicachi Distrito de Comas, Lima 2020; ya que el grado de 
significancia obtenida es de 0.000, tal como se muestra en la tabla N°27, por 





De acuerdo a los datos recopilados, se puede entender que, el 70% de los 
socios del rubro de abarrotes del mercado Unicachi optan por utilizar 
financiamiento propio, esto debido a las altas tasas de interés que presentan las 
entidades financieras y la escasa flexibilidad en las condiciones para acceder a 
un crédito bancario, lo cual limita más opciones y mejoras de rentabilidad; por 
otro lado un 30% opta por un financiamiento externo lo cual se adecua a las 
necesidades de estas empresas en cuanto a seguir operando y generando 
utilidad para la misma; por consiguiente cualquier tipo de financiamiento incide 
en la rentabilidad ya sea de manera positiva o negativa, teniendo en cuenta la 
gestión de la misma.  
Estos resultados guardan relación con lo que sostiene Díaz & Baca (2016), 
quienes señalan que el financiamiento impacta en la rentabilidad debido a que 
ésta puede mostrar un aumento de las ventas, así como un aumento en las 
deudas. Estos autores expresan que la mejor forma de financiarse es el 
autofinanciamiento y optar por un crédito financiero en las entidades financieras 
con una tasa de interés baja a corto plazo. Así mismo, Albuquerque et al. (2017), 
menciona que una empresa más conservadora elige opciones de financiación 
con un bajo riesgo, ósea con deuda sin coste, maximizando así la rentabilidad 
de la empresa. Ello es acorde con lo que en esta investigación se halla. 
En lo que respecta a la hipótesis específica N°1: La Incidencia del 
Financiamiento en la liquidez de los puestos de Abarrotes del Mercado Unicachi 
del Distrito de Comas, Lima 2020; el estudio muestra que, si incide el 
Financiamiento en la Liquidez; ya que el grado de significancia obtenida es de 
0.000, tal como se muestra en la tabla N°29, por consiguiente, de determina que 
la evidencia estadística no apoya la hipótesis nula. 
De acuerdo a los datos recopilados, se puede entender que, el 68% de los 
socios del rubro de abarrotes del mercado Unicachi no cuentan con suficiente 
dinero en caja para cubrir sus gastos operativos, pero ésta fue cubierta por 
créditos comerciales negociadas con los proveedores, pese a ello efectuar pocas 
ventas puso en aprieto a estas empresas, por lo que un 32% optó por un 
financiamiento externo para poder mantenerse y hacer frente a sus obligaciones. 




Baca (2016), en sus respectivos estudios, donde encontraron que la mayoría de 
los comerciantes tuvieron problemas de liquidez para abastecerse de 
inventarios, por lo que requirieron con urgencia un capital de trabajo, esto 
accediendo a recursos de financiamiento para lograr comprar inventarios y hacer 
frente a sus deudas. Así mismo Rojas, Z. (2017), señalan que estimar el fujo de 
efectivo de la empresa para conocer la liquidez sirve de ayuda a las instituciones 
financieras para estimar el potencial de crédito de la empresa en cuánto ésta 
solicite un crédito. 
Para la hipótesis específica N°2: El Financiamiento Incide en la Solvencia de 
los puestos de Abarrotes del Mercado Unicachi del Distrito de Comas, Lima 
2020; la investigación muestra que el Financiamiento incide en la Solvencia; ya 
que el grado de significancia obtenida es de 0.000, tal como se muestra en la 
tabla N°31, por consiguiente, de determina que la evidencia estadística no apoya 
la hipótesis nula. 
De acuerdo a los datos recopilados, se puede entender que, el 65% de los 
socios del rubro de abarrotes del mercado Unicachi generan sus propios 
ingresos y recursos financieros para hacer frente a sus deudas, esto sin concurrir 
a un financiamiento adicional, en cambio el 35% demostraron que no suelen ser 
solventes para cumplir con sus obligaciones lo cual podría terminar quebrando. 
Además, casi el 35% ha recurrido a un financiamiento adicional, para generar 
ingresos adicionales; de tal manera aumentar su rentabilidad.  
Así mismo, los resultados guardan relación tal como lo señalan Díaz & Baca 
(2016), ya que en su estudio encontraron que más del 20% de financiamiento 
fue realizado por entidades financieras, siendo así un aproximado de 60% de las 
empresas financiadas con recursos propios, así mismo detalla que optar por un 
financiamiento es un factor muy importante para invertir y generar ingresos, por 
lo que las empresas deben de contar con un apalancamiento financiero. Por otra 
parte, Briozzo et al. (2016) señalan que el acceso a un crédito financiero depende 
de la necesidad del segmento de empresas, ya que muchas de éstas tienen 






En lo que respecta a la hipótesis específica N°3: El Financiamiento Incide en 
la Rentabilidad de los puestos de Abarrotes del Mercado Unicachi del Distrito de 
Comas, Lima 2020, la investigación muestra que el Financiamiento incide en la 
Rentabilidad; ya que el grado de significancia obtenida es de 0.001, tal como se 
muestra en la tabla N°33, por consiguiente, de determina que la evidencia 
estadística no apoya la hipótesis nula. 
De acuerdo a los datos recopilados, se puede entender que, más del 50% de 
los socios del rubro de abarrotes del mercado Unicachi trabajan en aumentar sus 
ventas, teniendo en cuenta la variación de precios, así como las oportunidades 
de ventas a por mayor para incrementar sus activos y generar ingresos, no 
obstante, suelen trabajar con fondos propios y ajenos para incrementar su 
rentabilidad económica y financiera, según sea el caso de cada empresa. 
Igualmente, los resultados son apoyados por Albuquerque et al. (2017), 
quienes afirman que las empresas recurren a las deudas para financiar su 
crecimiento y/o oportunidades de inversión, cuando la capacidad de generar 
recursos (rentabilidad) se vuelve insuficiente, teniendo en cuenta que la empresa 
sólo opta por recurrir a las deudas si no puede financiarse con sus propios 
recursos o si en caso estas son insuficientes. Así mismo, Guzman y Manrique 
(2018), en su estudio indican que las micro y pequeñas empresas deben optar 
por un financiamiento interno, de tal manera aumentar sus activos y por ende 
incrementar su rentabilidad sobre los activos, además de optar por un 
financiamiento externo para apalancar sus inversiones con la finalidad de 













































1.  Teniendo en cuenta el objetivo general se concluye que el Financiamiento 
Incide positivamente en la Rentabilidad en los puestos de Abarrotes del 
Mercado Unicachi Distrito de Comas, pese a que el financiamiento interno 
es el más usado, siguiéndolo el financiamiento externo debido a que las 
condiciones de crédito no son flexibles y no se adaptan a su realidad, 
además, las tasas de intereses altas que ofrecen las entidades financieras  
limitan el acceso a un crédito financiero, así como las posibilidades de 
incrementar su rentabilidad con el crecimiento de sus activos para generar 
ingresos. 
2. En cuanto al objetivo específico 1, el Financiamiento incide positivamente en 
la Liquidez de los puestos de Abarrotes del Mercado Unicachi del Distrito de 
Comas, ya que ayudó a cubrir sus gastos operativos, por medio de los 
créditos comerciales, además un grupo de 32% optaron por otro tipo de 
financiamiento (externo), la cual ayudó a mantenerse en esta economía tan 
competitiva. 
3. Aduciendo el objetivo específico 2, se puede concluir que el Financiamiento 
incide positivamente en la Solvencia de los puestos de Abarrotes del 
Mercado Unicachi del Distrito de Comas, ya que más de la mitad de los 
socios incluidos en la muestra, generan sus propios ingresos y recursos 
financieros para hacer frente a sus deudas, esto sin concurrir a un 
financiamiento adicional, además un 35% ha recurrido a un financiamiento 
adicional, para generar ingresos adicionales; de tal manera aumentar su 
rentabilidad.  
4. Así mismo teniendo en cuenta el objetivo específico 3, se concluye que el 
Financiamiento Incide positivamente en la Rentabilidad de los puestos de 
Abarrotes del Mercado Unicachi del Distrito de Comas, debido a que trabajan 
más con fondos propios que con financiamientos ajenos para incrementar su 
rentabilidad económica y financiera, según sea el caso de cada empresa, ya 











































1. Es necesario que el estado y las entidades financiaras evalúen más a fondo 
la realidad en la que se encuentra este tipo de negocio, para brindarle mayor 
oportunidad de invertir y expandirse; implementando condiciones flexibles y 
tasas de interés adecuadas, también estas empresas deben contribuir con 
el cumplimiento de sus deudas, puesto que también es un riesgo para las 
entidades financieras. 
2. Es recomendable que este tipo de negocios lleve el control de sus ingresos, 
que siga negociando con los proveedores y optando por oportunidades de 
descuento al adquirir mercadería, teniendo en cuenta la demanda; así mismo 
optar por financiamiento externo si ésta se adecua a la necesidad y objetivos.  
3. Es necesario llevar un control y estimar las obligaciones adquiridas, para 
conocer cuál es el promedio de capital que deben contar en cada mes, así 
mismo tener un equilibrio entre lo que compran y venden, de tal manera 
priorizar necesidades las cuales son las condiciones pactadas con los 
proveedores y las entidades financieras. 
4. Por último, es recomendable conocer a detalle el uso del dinero, así como 
utilizar los medios de financiamiento como un medio de oportunidad no para 
endeudarse, sino para lograr sus objetivos, aprovechando las ventajas y 
desventajas del mercado, así como el comercio electrónico (Icomerce), 
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Anexo 3. Matriz de operacionalización de las variables 
VARIABLES DE 
ESTUDIO















Para Ccaccya Bautista, D. (2015). La 
rentabilidad es una noción que se aplica a 
toda acción económica en la que se 
movilizan medios materiales, humanos y/o 
financieros con el fin de obtener ciertos 
resultados. […] puede evaluarse 
comparando el resultado final y el valor de 
los medios empleados para generar 
dichos beneficios. Sin embargo, la 
capacidad para generar las utilidades 
dependerá de los activos que dispone la 
empresa en la ejecución de sus 
operaciones, financiados por medio de 
recursos propios aportados por los 
accionistas (patrimonio) y/o por terceros 
(deudas) que implican algún costo de 
oportunidad.
Operacionalmente la Rentabilidad 
se está midiendo indirectamente 
con indicadores que ayuden a 
obtener información sobre las 
acciones que realoizan los 
comerciantes en cuanto al dinero 
en caja y bancos, inventario, 





El Financiamiento y su Incidencia en la Rentabilidad en Puestos de Abarrotes del Mercado Unicachi Distrito de Comas, Lima 2020
Financiamiento
Según Chagerben, L. (2017), El 
financiamiento[...] es la proveedora del 
dinero para el levantamiento de proyectos 
de inversión, […]  ya que proveen el flujo 
efectivo necesario para la adquisición de 
capital de trabajo como de activos de 
capital (activos fijos), y de esta manera se 
produzca el ciclo operativo del negocio 
generando renta y ganancias. (p.784)
Proceso por el cual, con el fin de 
lograr mayor financiamiento y 
expansión de los negocios, las 
empresas hacen usos de fondos 
propios, pero cuando éstas no 
son suficientes, se busca 
financiamiento externo para poder 
realizar sus diferentes proyectos 
de inversión, teniendo en cuenta 
la capacidad de endeudamiento 







Anexo 4. Instrumento de recolección de datos 
El presente cuestionario contiene preguntas concernientes al “Financiamiento y su 
Incidencia en la Rentabilidad en Puestos de Abarrotes del Mercado Unicachi Distrito de 
Comas, Lima 2020”. Así mismo, se requiere que las respuestas brindadas presenten 
imparcialidad. 
Marque con una (X) para representar que tan de acuerdo o en desacuerdo está con las 
siguientes afirmaciones que se detallan a continuación: 
1: Totalmente en desacuerdo  
2: En desacuerdo 
3: Neutral 
4: De acuerdo 
5: Totalmente de acuerdo 




Las ganancias retenidas son 
utilizadas como fondo de 
inversión para adquirir 
mercadería 
          
2 
La venta de los activos es 
utilizada como fondo de 
financiamiento para adquirir 
mercadería e insumos 




El crédito comercial le facilita la 
adquisición de mercadería y 
suministros para su negocio 
          
4 
El crédito comercial cubre sus 
necesidades con respecto a 
pagos de servicios que tenga la 
empresa 
          
5 
El crédito bancario a corto plazo 
es de bajo riesgo por tener una 
tasa de interés baja 
          
6 
Es flexible las condiciones para la 
obtención del crédito bancario 
para la empresa 
          
7 
El crédito bancario se ajusta a las 
necesidades de la empresa, para 
operar y obtener utilidades. 
          
8 
La línea de crédito proporciona 
dinero de manera inmediata, sin 
generar costos al no utilizar el 
dinero 
          
9 
La línea de crédito es usada para 
cubrir necesidades al no disponer 
de dinero en caja 






Se realiza aportaciones propias o 
de terceros asociados a la 
empresa para el ingreso a caja 
          
11 
El dinero en caja cubre los gastos 
operativos de la actividad 
comercial de la empresa 
          
12 
El dinero disponible en el Banco 
cubre el servicio de la deuda 
otorgado por las entidades 
financieras al solicitar 
financiamiento 
          
13 
Se obtiene mayor cantidad de 
volumen de inventario para poder 
cubrir la demanda y obtener 
descuentos por volumen de 
compra 
          
14 
Se obtiene mayor cantidad de 
volumen de inventario para poder 
afrontar la variabilidad del 
mercado. 
          
Solvencia  
15 
Se genera con la propia actividad, 
la autofinanciación suficiente para 
poder hacer frente a sus deudas 
y tener solvencia técnica 
          
16 
Se realiza la venta de activos o 
consigue financiación adicional, 
para hacer frente a sus deudas y 
tener solvencia efectiva 
          
Rentabilidad 
17 
Se realiza un aumento en el 
precio de venta de sus productos 
para obtener la rentabilidad 
económica de la empresa 
          
18 
Se realiza una reducción de los 
precios de venta de la mercadería 
para aumentar las ventas de 
unidades y obtener la rentabilidad 
económica 
          
19 
Se utiliza el capital y las reservas 
de la empresa, para obtener 
beneficio financiero 
          
20 
Se realiza la inversión utilizando 
fondos propios o externos para 
generar beneficio financiero 






Anexo 5. Matriz de consistencia 
 
 
PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES INDICADORES METODOLOGÍA
PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL
¿De qué manera el Financiamiento 
Incide en la Rentabilidad en los 
Puestos de Abarrotes del Mercado 
Unicachi del Distrito de Comas, Lima 
2020?
Identificar de qué manera el 
Financiamiento Incide en la 
Rentabilidad en los Puestos de 
Abarrotes del Mercado Unicachi 
Distrito de Comas, Lima 2020. 
El Financiamiento Incide en la 
Rentabilidad en os Puestos de 
Abarrotes del Mercado Unicachi 
Distrito de Comas, Lima 2020.  
Financiamiento
PROBLEMA ESPECÍFICOS OBJETIVO    ESPECÍFICOS HIPÓTESIS ESPECÍFICOS
¿De qué manera el Financiamiento  
Incide en la Liquidez de os Puestos 
de Abarrotes del Mercado Unicachi 
del Distrito de Comas, Lima 2020? 
Identificar de qué manera el 
Financiamiento  Incide en la Liquidez 
de los Puestos de Abarrotes del 
Mercado Unicachi del Distrito de 
Comas, Lima 2020
El Financiamiento  Incide en la 
Liquidez de los Puestosde 
Abarrotes del Mercado Unicachi 
del Distrito de Comas, Lima 
2020.
¿De qué manera el Financiamiento  
Incide en la Solvencia de los Puestos 
de Abarrotes del Mercado Unicachi 
del Distrito de Comas, Lima 2020? 
Identificar de qué el Financiamiento  
Incide en la Solvencia de los Puestos 
de Abarrotes del Mercado Unicachi 
del Distrito de Comas, Lima 2020
El Financiamiento  Incide en la 
Solvencia de los Puestos de 
Abarrotes del Mercado Unicachi 
del Distrito de Comas, Lima 
2020
¿De qué manera el Financiamiento  
Incide en la Rentabilidad de los 
Puestos de Abarrotes del Mercado 
Unicachi del Distrito de Comas, Lima 
2020? 
Identificar de qué manera el 
Financiamiento  Incide en la 
Rentabilidad de los Puestos de 
Abarrotes del Mercado Unicachi del 
Distrito de Comas, Lima 2020.
El Financiamiento  Incide en la 
Rentabilidad de los Puestos de 
Abarrotes del Mercado Unicachi 













1. Tipo de Investigación
Aplicada
2.  Diseño de Investigación
No experimental
3. Nivel de Investigación
Explicativo
4. Población
Está constituida por 126 socios del 
rubro de abarrotes del Mercado 
Unicachi del Distrito de Comas
5. Muestra    
Está constituida por 95 socios del 
rubro de abarrotes del Mercado 
Unicachi del Distrito de Comas





Cuestionario (escala de Likert)                       













































Anexo 9. Fotos 
   
 
 
